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Globule  Simulation Results
Globule Fit: ln(R0)=1.17, ν=0.31
EV  Simulation Results
EV Fit (N≥50): ln(R0)=0.89, ν=0.62
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Tyr: p-Cresol
-6.1 kcal/molMet: Ethyl Methyl Thioether
-1.4 kcal/mol
Phe: Toluene
-0.8 kcal/mol
Peptide Units: trans-N-Methylacetamide-
-10.1 kcal/mol
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Globule  Simulation Results
Globule Fit: ln(R0)=1.17, ν=0.31
EV  Simulation Results
EV Fit (N≥50): ln(R0)=0.89, ν=0.62
ABSINTH   Simulation Results
ABSINTH Fit: ln(R0)=0.85 ± 0.21, ν=0.39 ± 0.06
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Q20: Explicit Solvent
Q20: EV
Q20: Globule
Q20: ABSINTH
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 = 0.86(DSSP Fractional E-Score) + 0.11fβ
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2F1VA: DSSP= 0.69,  fβ= 0.68
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